








































































































































































































































































































































































































































































































































































































19 LONGMAN Dictionary of Contemporary English
Fifthedition.PearsonEducationLimited,2009。
20 モーム前掲書 p.44。「『嵐が丘』のこと」という訳注が
ついている。
21 モーム前掲書 p.44。
22 大塚高信注釈，JULIUSCSAR，研究社小英文叢書
（1969）pp.ixx。
23 これらの研究方法については，デイヴィッド M.バージ
ェロン著，北川重男訳『最近のシェイクスピア研究―参
考文献へのアプローチ―』三修社（1984）の中の項目
（さまざまな批評方法）に教えられた点がある。
24 中野好夫『英文学夜ばなし』p.11，p.13。
（なかむら たけし 英語コミュニケーション学科）
（31）
